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は、 西 陣 織 工 業 組
合により数年ごと














































































































　当センターでは 2015 年 10 月から、寄託をいただいている「伏見酒造組合資料」
をテキストとした、くずし字の勉強会を開催しています。2017 年 10 月には 3 年目





































日 時：2017 年 7 月
12 日（ 水 ）18:00 ～
19:30



















































































日時：2018 年 3 月 6 日（火）
14:30 ～ 17：00




















H. Schneider-Braunberger）の講演会 ”The 
Firm and its Heritage: Germany's Company 











































2017/04/10 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 34 回）
2017/04/13 第 1 回センター会議開催
2017/04/24 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 35 回）
2017/05/08 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 36 回）
2017/05/11 第 2 回センター会議開催
2017/05/22 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 37 回）
2017/06/05 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 38 回）
2017/06/08 第 3 回センター会議開催
2017/06/19 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 39 回）
2017/07/03 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 40 回）
2017/07/04 京都府中小企業団体中央会訪問（資料受取）
2017/07/12 第 7 回「人文・社会科学資料のアーカイブに
 関する研究会」開催
2017/07/13 第 4 回センター会議開催






2017/09/11 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 42 回）
2017/09/14 第 5 回センター会議開催
2017/09/25 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 43 回）
2017/10/02 京都府中小企業団体中央会訪問（資料受取）
2017/10/04 第 8 回「人文・社会科学資料のアーカイブに
 関する研究会」開催
2017/10/12 第 6 回センター会議開催
2017/10/16 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 44 回）
2017/10/26、11/01　京都府菓子工業組合訪問（資料調査）
2017/10/30 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 45 回）
2017/10/31 吉田神社訪問（資料調査）
2017/11/09 第 7 回センター会議開催
2017/11/09 ～ 10　全国歴史資料保存利用機関連絡協議会
 第 43 回全国大会に参加
 （神奈川県相模原市）（水島）
2017/11/13 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 46 回）
2017/11/27 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 47 回）
2017/11/29、12/12　法学研究科伊藤之雄研究室訪問（資
料調査）
2017/12/11 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 48 回）
2017/12/14 第 8 回センター会議開催
2017/12/25 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 49 回）
2017/12/26 京都府中小企業団体中央会訪問（資料受取）
2017/12/28 ～ 2018/01/03　年末年始休室
2018/01/11 第 9 回センター会議開催
2018/01/15 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 50 回）
2018/01/23 法学研究科伊藤之雄研究室訪問（資料搬出）
2018/02/05 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 51 回）
2018/02/08 第 10 回センター会議開催
2018/02/13 第 9 回「人文・社会科学資料のアーカイブに
 関する研究会」開催
2018/02/19 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 52 回）





2018/03/05 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 53 回）
2018/03/06 環境アセスメント学会主催公開研究会第 1 回
 「地域開発に関する資料のアーカイブ化」開催
 （当センター共催）
2018/03/09 第 11 回センター会議開催
2018/03/14 京都府中小企業団体中央会訪問（資料受取）
2018/03/19 「伏見酒造組合資料を読む会」開催（第 54 回）
2018/03/26 センター運営委員会開催
2018/03/31 ア ン ド レ ア・ シ ュ ナ イ ダ ー ＝ ブ ラ ウ ン バ
ー ガ ー 氏 講 演 会「The Firm and its Heritage: Germany's 
Company Archives -Status and Challenges」開催（経営史学
会関西部会、本研究科史的分析セミナーと共催）
日誌（2017 年 4 月～ 2018 年 3 月）
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